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RESULTADOS ELECTORALES A LA COMUNIDAD VALENCIANA1  
Datos de participación en las elecciones a las Cortes Valencians (1983-2015)
CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS
1983 2.654.967 1.931.142 72,7 % 21.242 1,1 % 13.180 0,7 % 1.911.246 98,9 %
1987 2.727.703 2.030.881 74,5 % 22.340 1,1 % 21.497 1,1% 2.008.229 98,9 %
1991 2.916.465 2.019.411 69,2 % 12.116 0,6 % 20.606 1 % 2.008.109 99,4 %
1995 3.131.187 2.380.610 76,0 % 14.284 0,6 % 24.864 1,1 % 2.367.400 99,4 %
1999 3.361.989 2.279.805 67,8 % 13.679 0,6 % 35.168 1,6 % 2.266.275 99,4 %
2003 3.423.098 2.447.662 71,5 % 17.134 0,7 % 37.812 1,5% 2.431.836 99,3 %
2007 3.436.601 2.436.759 70,9 % 34.115 1,4 % 33.732 0,2 % 2.403.027 98,6 %
2011 3.549.687 2.491.588 70,2 % 40.716 1,60 % 60.670 2,47 % 2.451.382 98,4 %
2015 3.498.566 2.488.790 71,14 % 34.792 1,4 % 33.823 1,3 % 2.453.998 98,6 %
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero 
Español PP: Partido Popular
PDP: Partido Demócrata Popular AP: Alianza Popular
UL: Unión Liberal UV: Unió Valenciana
PCE-PCPV: Partido Comunista de 
España-Partido Comunista del País 
Valenciano
CDS: Centro Democrático y Social
IU-UPV: Coalición Izquierda Unida-
Unitat del Poble Valencià CC: Coalició Compromís
C’s: Ciudadanos
Presidentes de la Generalitat Valenciana 
Enrique Monsonís Domingo              1982      UCD (interí) 
Joan Lerma i Blasco                   1982-1995        PSOE
Eduardo Zaplana Hernández-Soro        1995-2002         PP
José Luis Olivas Martínez             2002-2003        PP
Francisco Enrique Camps Ortiz        2003-2011        PP
Alberto Fabra Part                      2011-2015        PP
Ximo Puig Ferrer   2015-   PSOE
1 Elaboración propia a partir de:
- Corts Valencianes [http://www.cortsvalencianes.es/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220.
- FRANCH i FERRER, Vicent (1999): “Las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana” en ESCRIBANO GARCÍA, J.; 
MARTÍNEZ, Antonia ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. 
Págs. 445-503
 
Elecciones a las Cortes Valencianes (1983-2015) 
 PSPV-PSOE* PP** PCE-PCPV CDS UV*** IU-UPV**** 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1983 982.567 51,77 51 609.519 32,11 32 142.570 7,51 6          
1987 828.961 41,72 42 476.099 23,96 25    225.663 11,36 10 183.541 9,24 6 159.579 8,03 6 
1991 860.429 43,29 45 558.617 28,11 31       208.126 10,47 7 151.242 7,61 6 
1995 804.463 34,34 32 1.013.859 43,28 42       165.956 7,08 5 273.030 11,66 10 
1999 768.548 34,45 35 1.085.011 48,63 49          137.212 6,15 5 
2003 874.288 36,52 35 1.146.780 47,90 48          154.494 6,45 6 
2007 833.737 34,21 37 1.272.369 52,22 55          194.359 7,98 7 
2011 687.141 27,57 33 1.211.112 48,6 55          144.703 5,8  5 
2015 509.098 20,85 23 658.612 26,98 31             
 COMPROMÍS***** C’s PODEMOS          
2011 176.123 7,07 6                
2015 456.823 18,71 19 309.121 12,66 13 282.389 11,57 13          
* En las elecciones de 1999 se presentaron como Coalición electoral PSOE-Progresistes. 
** En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la denominación de Federación de Partidos de 
Alianza Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales utilizadas fueron PP. 
*** En las elecciones de 1995 se presentaron en coalición con FICVA (Independients) y CCV (Centristes). 
**** En las elecciones de 1991 se denominan "Esquerra Unida del País Valencià". En las elecciones de 1995 se presentaron en Coalición con Els verds. En las elecciones 
de 1999 se presentaron en solitario. En las elecciones de 2003 se presentó en coalición con Els verds i Esquerra Valenciana con las siglas ENTESA. En las elecciones de 
2007 se presentaron con el Bloc, Els verds y ERC: Compromís per al País Valencià 
***** En las elecciones de 2011 se presentaron en solitario como Coalición Compromís per al País Valencià. 
 
